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WESTERN CAROLINA 
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Tommy Triplett 
WESTERN STADIUM 
SATURDAY, NOVEMBER 12, 1938 2 P. M. 
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Byrd, 10.n 
P .. n~ pinto , ~am 
Pi ttman, C url y 
C iann .ni, Bill y 
G"ran f. o, lake 
Cla r k, Larlto n 
Ewan, Avo r y 
O liver, Red 
T u, hr, Ed 
Ru tledge Ed 
G n ff",y, Emmea 
Gi li , Joe 
T riplett, T om 
Steven s, El li o tt 
Spa t i~, Wi lbu r 
Dul an",y, Verno n 
j o nson, Russdl 
North, j o hn 
Latkovic, N ick 
Zore tic, Tom 
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Gritfin, Frank 
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Moore, Archer 
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21 Sr . 
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Ho m e 
Morg'lIl r;" ld, Ky. 
Gary, lnd 
Mayfield, Ky. 
Princeton , Ky. 
Elizabethtown , K y. 
Cor bin, Ky. 
Bowling G reen , K y 
Sturgis, Ky. 
o m ", rser, Ky. 
Iro n ton. Ohio 
Lawren c",burg, Ky. 
C li nton , Ind . 
h on to n, O hi o 
Gar y, Ind. 
New Al e n y, Ind . 
A sh land , Ky. 
G reen ville, Ky. 
Green ville, K y. 
G ar y, Ind. 
Merrittstown , Pa. 
Okolon a, Ky. 
C linton, I n d. 
Glasgow, Ky. 
Elizabethtown , K y' 
Harrod sburg, Ky . 
Jeffersontown , Ky. 
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1O I-ampton Back 155 
21 Bryant End 170 
23 P ryo r En d 175 
24 Yo u nt Back I i ; 
29 Maedith Back 145 
3J p le mmon s Back 165 
3 1 Miller Center 180 
32 C rowber Back 165 
3\ P roLt l r ' u a d 180 
34 Mcjunkin 1.3ack 16 
35 Spr ink le Center 175 
36 Fran cis T ack l" 180 
37 Gu nter En d 175 
38 Smith G u ard 175 
40 Drake Back 175 
42 Gray G u ard 18 
44 Morris End 185 
46 Saunders Back 18 
48 Lee Back 175 
50 Johnson G uard 180 
51 Ardrey End 195 
O xendine T ackle 185 
54 A llison Tackle 230 
